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1 例えば松文館裁判ではコミック『蜜室』の猥褻性が争点と



















































館 (Bibliothe`que Nationale de France)のOPACで
ある Catalogue Bn-Opale Plus[11]で検索し，ヒッ
トするかを確認した。このときE´rotismeカテゴリ
に関しては上位 50冊まで検索を行った。フランス
































































































































































































































































表 1: Amazon.co.jp の各カテゴリ 50 冊のうち
NDL-OPACでヒットしない物の冊数と割合
　　　 カテゴリ NDL-OPAC 　（参考）　 books.or.jp
文学・評論 3 ( 6 ％) 1 ( 2 ％)
人文・思想 5 (10 ％) 10 (20 ％)
社会・政治 4 ( 8 ％) 6 (12 ％)
ノンフィクション 5 (10 ％) 3 ( 6 ％)
地理・歴史 4 ( 8 ％) 4 ( 8 ％)
ビジネス・経済・キャリア 4 ( 8 ％) 8 (16 ％)
投資金融・会社経営 4 ( 8 ％) 12 (24 ％)
科学・テクノロジー 10 (20 ％) 11 (22 ％)
医学薬学 3 ( 6 ％) 18 (36 ％)
コンピュータ・インターネット 7 (14 ％) 14 (28 ％)
アート・建築・デザイン 7 (14 ％) 12 (24 ％)
実用・スポーツ・ホビー 9 (18 ％) 8 (16 ％)
資格・検定 9 (18 ％) 16 (32 ％)
暮らし・健康・子育て 3 ( 6 ％) 11 (22 ％)
旅行ガイド 4 ( 8 ％) 13 (26 ％)
語学・諸辞典・年鑑 6 (12 ％) 7 (14 ％)
教育・学参・受験 5 (10 ％) 10 (20 ％)
子ども 0 ( 0 ％) 7 (14 ％)
コミック・アニメ・BL 0 ( 0 ％) 1 ( 2 ％)
タレント写真集 8 (16 ％) 16 (32 ％)
ゲーム攻略本 1 ( 2 ％) 21 (42 ％)
エンターテイメント 7 (14 ％) 17 (34 ％)
新書・文庫 3 ( 6 ％) 10 (20 ％)
楽譜・スコア・音楽書 6 (12 ％) 27 (54 ％)
アダルト 40 (80 ％) 46 (92 ％)
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